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Nowadays there are more and more disputes from dormant investment in the 
limited company, but the justice everywhere always makes different standards 
because of the ambiguous legislation when facing the question how to confirm the 
legal status of dormant investor. The judicial practice calls for detail provision on 
dormant investment, which reveals the important value of my research on the legal 
status of dormant investor. 
This article consists of Foreword, Main Body and Conclusion. The Main Body is 
divided into four chapters. 
The first chapter mainly discusses the general standard of confirming the 
qualification of shareholders. The association between the confirmation of 
qualification of shareholders and paid-up capital, the certificate of capital contribution, 
the register of shareholders, the article of corporation, registration with AIC are 
emphatically analyzed, at the same time the writer points out that many factors should 
be considered on the confirmation of qualification of shareholders at current days 
when there is no definite standard about it. 
The second chapter introduces the concept and characteristic of dormant 
investment firstly, then compares the dormant investor with other relevant concept 
and discloses the relation and difference between dormant investor and company 
shareholder, afterwards analyzes the causes of the dormant investment so as to deepen 
our comprehension about dormant investment. 
In the third chapter some cases of dormant investment are commented, which 
elicits a judicial dispute that is how to confirm the legal status of dormant investors in 
the limited company. The writer tries to solve the dispute in an eclectic way and bring 
forward a new idea. 
In the fourth chapter the shortage of legislation is disclosed from the comment on 
current legislation of dormant investment, and the necessity of perfect the legislation 
of dormant investment is emphasized again. Then the writer puts forward some 
suggestion about the lawmaking on dormant investment, which includes that the 
dormant investor should be confirmed in the company law and specifically regulated 
from the obverse side and the reverse side. 
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